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Thisbookis acomprehensiveanalysisof farmers'movementsin Indiawitha
focuson themovementsin TamilNadu,Maharashtra,PunjabandKarnatka.It
examinestheeconomic,socialandpoliticalaspectsof thefarmers'strugglefor a
betterdealwithinregionalandnationalperspectivesandevaluatesthepotential
impactof thesestrugglesoneconomicdevelopmenti general,andonruraldevelop-
ment,inparticular.
In a mostcompetentwaytheauthorhaspresentedthecurrentstateof the
debateon thesubject.He dealsexhaustivelywiththesubjectof agriculturalprice
policy and arguesagainsthe propositionthat favourableprice-settingfor farm
productsis adequateoalleviateruralpoverty.A betterwayto tacklethisproblemis
to improvethepercapitaoutputin theruralsector,sincetherootcauseof the
problemis notunfavourablet rmsof tradebuttheincreasingproportionof land
holdings,whichareeconomicallynotviable.Agriculturalpricepolicyis analyzed
withinthecontextof classrelations,whichenablesto establisha linkbetweenthe
economicandpoliticaldemandsof thefarmers.Thisanalysisleadstheauthorto
conclude,thatin contrastwiththepeasants'movementsin India,whichhelpedto
breakup the feudalagrarianset-up,the recentfarmers'movements,witha few
exceptions,havelittlerevolutionarycontent.Theirleadershiphasbeenappropriated
by therich landowners,whohavetransformedthemovementsintoa lobbyfor
advancingtheirowninterests,withintheexistingpowerstructure,to theneglectof
thepoorerpeasantry.
Thebookhassevenchapters.Thefirstchaptertracestherisein theimportance
of thefarmersin nationalpoliticsandgivesaninterestingdiscussionof thenature
of thefarmers'movementsandof theirinteractionwiththeotherinterestgroups.
Thesecondchapteranalysestheagrarianstructureandthepositionof theagricul-
turalsectorin thenationaleconomy.Thecourseof the farmers'movementsis
tracedin detailin thethirdandfourthchapters,withthelatterfocusingon the
farmers'movementsin Karnatka,wherethemovementshavegatheredmostmomen-
tum.Thefifthchapterdiscussestheclasscharacterof thefarmers'movementswith-
inapoliticaleconomyperspective,whichprovidesaninterestinginsightintotheclass
natureof themovements.In thesixthchapter,theauthorsurveysthecontroversy
abouttheefficiencyof agriculturalpricepolicyandpresentsastrongcaseforusing
non-pricefactorsforcombatingpoverty.
Peasantmovementshavea longandimpressivehistoryin India.Theyled
eventuallyto landreformsandtothedismantlingof theoldfeudalsystemofexploi-
tation.Theinstitutionalchangesreplaceda dominantlyfeudalorderwithadomi-
nantlycapitalistorder,whilesharpinequalitiesandclassdistinctionscontinuedto
dominatethe ruralscene.The introductionof capitalistrelationsin agriculture
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followedthepathof Junker-stylelandlordcapitalism,whichwasactivelypromoted
bythestatein thethreedecadesof theagrarianreform.Effectivelandmonopolyand
the servilepre-capitalistemployer-labourerr lationswerepreserved,whilethe
excessesof absenteelandlordismwerecurbed.Asa result,landownershipis likely
tohaveworsened.
The changeswithinthe agrarianstructurewereaccompaniedby increased
representationf thefarmersin theinstitutionsof economicandpoliticalcontrol.
And,givena dominantruralpopulationandadultfranchise,therichfarmers,who
wield considerableconomicpowerin the ruralareas,havenow becomethe
dominantgroupin the Lok Sabha.The ruralelitein alignmentwiththeurban
bourgeoisiehavebeenpromotingtheirinterestsjointly,benefitingin theprocess
themselves,foreigncompaniesandtheirsubsidiaries,attheexpenseof theworking
classandsmallbusiness.
Twofactorscontributedtothedeclineof theagriculturalsectorandtoprotest
movementsof thefarmers:One,thelong-termdeclinein therelativeincomeper
worker,whichwasthereflectionof deeperstructuralproblems.Andtwo,theadverse
relativepricesfor agriculturalproducts.The secondchapteron the Agrarian
StructureandAgriculturein NationalEconomy,showsthatthestructuralproblems
in theagriculturalsectorhavebeencausedbythedeepeningof capitalistrelations
of productionandby theslowgrowthof employmentopportunitiesin thenon-
agriculturalsector.Thesuper-impositionf themodernrelationsof productionin
fudianagricultureupontraditionalexploitativesocialrelationsledtothestrengthen-
ingof theserelationsratherthantogreaterf eedomfortheworker.
Theconcentrationfproductiveassetsin Indianagricultureisevidentfromthe
smallproportionof thefarmholdings(21.4percent)producingthebulkof thetotal
marketedsurplus.Oneimplicationof thisconcentrationis thatrisingpricesofagri-
culturalproductsandtheimprovementin thetermsof tradeeffectonlythosefarm
holdingswhichproducefor themarket.Moreover,theproportionof thesurplus
producinglandholdingshasbeendecliningovertime.Evenworse,theprocessof the
concentrationof landandproductiveassetsinthehandsof thecapitalistfarmershas
notbeenaccompaniedby thefull absorptionof theexpropriatedpeasantsin non-
agriculturalemployment.Thedistributionof theworkforcehasremainedmoreor
lessthesame,so thattheexpropriatedrurallabourhasremainedtieddownin the
agriculturesectorcausingpercapitaproductivitytostagnate.
Accompanyingtheseprocesseshasbeentherelativelypoorperformanceof the
agriculturalsector.Thegrowthof thissectorhasbeenmuchless,bothin relative
andabsoluteterms,ascomparedwiththegrowthof thenon-agriculturalsectors,asa
resultof which,theshareof theagriculturalsectorin.thetotalincomehasbeen
decliningovertime.TheGreenRevolutionfailedtomakeasignificantimpactonthe
relativeprosperityof theagriculturalsector,eventhoughin absolutetermsit per-
formedfairlywellascomparedwithits performancebeforefudependence.These I
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processescontributedtodiscontentamongthefarmers,whichwasmanifestedinthe
formof farmers'movements,whoseintensityandcharactervariedacrossregions.
fu chaptersthreeandfour,theauthorprovidesdetailedinformationabouthe
farmers'movementsin TamilNadu,Maharashtra,PunjabandKarnatka,dwellingat
lengthontheoriginanddevelopmentof themovements,ontheissuesraisedandon
theresponseof thegovernment.Thesubsequentchapteranalyzestheclasscharac-
terof thevariousmovements,andshowsconvincinglythatthefarmers'movements,
whichwerein responseto thegenuinedifficultiesfacedbythefarmers,hadonlya
limitedaim.Theywerenotruralmovementsfor improvingthepositionof therural
poor,but a struggleto geta betterdealfor therich farmerswithintheexisting
socio-economicandpoliticalmilieu.Themovementsresultedin increasingthepower
of therichfarmers,particularlywithregardtotheagriculturalproletariat.
Giventhisclassnatureof thefarmers'movements,it is notdifficulttounder-
standwhythe'left'perceptionof forginga peasant-workingclassallianceagainst
monopolycapitaldid notwork.Therichfarmerswerenot interestedin suchan
alliance.Theiraimwasto usepoliticalinfluenceto getabetterdealwithinthecoa-
litionof dominantinterestgroups,in whichtherichfarmerswerealreadyplayinga
significantrole. Nevertheless,farmers'movementsplayedan importantrolein
preventingthemarginalizationf alargesectionof thepeasantryandin improving
ruralinfrastructureandlocaladministration.Theincomeandassetdistributionin
theeconomywouldhavebeenmoreskewedin theabsenceof themovementsand
monopolycapitalwouldhavebeenmorepowerful.Thestateof theagricultural
worker,however,hasbecomeincreasinglydesperatebecauseof agriculturalstag-
nation,overpopulationi thecountrysideandanunevenandslowdevelopmentof
thecapitalistrelationsofproduction.
Thisis an interestingandwell-researchedbook,whichgivesrichinformation
onthevariousfarmers'movementsin fudiaandprovidesusefulinsightsintotheclass
natureof themovements.Evenif thefarmers'movementshavefollowed,mainly,a
course,whichhasnothelpedto alleviatethestateof theruralpoorin India,this
bookmakesausefulcontributionbyshowingwhy.
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